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え直すアジア系アメリカ人運動が 60 年代後半に進展した。この運動と連動して，60 年代末
から 70 年代にかけてアジア系としての連帯や新たな文化の創出を求めて『ギドラ （Gidra）』
（1969-74）や『ルーツ（Roots: An Asian American Reader）』（1971），『カウンターポイン
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理空間」『立教アメリカン・スタディーズ』第 30 号，2008 年。135-152。ポストン収容所の歴史
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of Seventeen Syllables and Other Stories, a collection of her works in 1988. Most of the re-
views and studies about her have mainly focused on the significance of gender, Japanese 

















  Kadohata’s Weedflower （2006） is set at Poston internment camp during World War 
II.  Sumiko, a 12-year-old Nisei girl, happens to meet Frank, a Mohave boy, at the camp. 
At first they both feel anger toward each other, until Sumiko learns from Frank that Na-
tive Americans have been denied civil rights like Japanese Americans. Subsequently they 
begin to feel empathy with each other when they come to know that Japanese Americans 
and Native Americans share a common history of losing their lives and their places in so-
ciety because of  racism.
  Although the two stories were published more than twenty years apart,  there ap-
pear to be  deep resonances between Yamamoto and Kadohata. Both show that coalitional 
relationships across racial lines are sometimes necessary, but at the same time they also 
suggest that there exist social boundaries and restrictions which are difficult to overcome 
because Japanese Americans and Native Americans have different histories and different 
social locations in American society.  “The Eskimo Connection” definitely reveals that Ya-
mamoto predicted the limitations of cross-racial collaborations in contemporary multiracial 
America.
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